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UNIVERSITY OF DAYTON 
One ._}.jundreJ anJ Jenfh Commencement 
SUMMER EXERCISES 
AUGUST 7, 1960 
2 :30 P.M. 
U. D. FIELDHOUSE 
ORDER OF EXERCISES 
VERY REV. RAYMOND A. ROESCH, s. M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIO~AL Bro. Joseph J. Mervar, S. M. 
INVOCATION Rev. George B. Barrett, S.M. 
VICE-PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
THE NATIONAL ANTHEM The Audience 
WELCOME The President 
AnDRESS TO THE GRADUATES Dr. Maurice R. Graney 
DEAN, COLLEGE OF ENGINEERING 
PRESENTATION OF HoNOR GRADUATES Bro. Joseph J. Panzer, S.M. 
DEAN OF THE UNIVERSITY 
CONFERRING OF DEGREES The President 
CoMMISSIONING CEREMONIES Lt. Col. John R. Fawcett 
ASST. PROF. OF MILITARY SCIENCE AND TACTICS 
VALEDICTORY William J. Brennan, '60 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM The Audience 
RECESSIONAL Bro. Joseph J. Mervar, S.M. 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM 
On mountain high and hillside, o'er meadow and through dell, 
In busy mart and hamlet, where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, it rises, now it falls, 
Arouse, ye sons of Dayton, your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from North, South, East and West, 
With measured tread advancing, our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge our loyalty to the Rzd and Blue. 
( 
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TECHNICAL INSTITUTE 
PROF. DONALD C. METZ, DIRECTOR 
THE ASSOCIATE DEGREE IN TECHNOLOGY 
CESAR W. GONZALEZ tJOSEPH A. MARISCALCO, S.M. .:3 }/} 
tROBERT J. McGOWAN 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DIVISION OF ARTS 
REV. GEORGE B. BARRETT, S .M., DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
BARBARA A. CARR 
MAURICE R. GRANEY, JR. 
DALE HARGER 
PHILLIP E. HOOVER 
tSR. MARY R. HURLEY, B.V .M . 
GERALD E. JOSEPH 
LUIS C. MICHELSEN 
WILLIAM R. MULLINS 
JOHN A. VANWAGENEN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF FINE ARTS 
THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC 
RONALD L. REYNOLDS I f1 
DIVISION OF BUSINESS ADMINISTRATION 
DR. HILARY R. BETH, ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION 
PAULJ. BRAUN 
WILLIAM J. BRENNAN 
ROBERT L. KASTNER 
ROBERT D. KERN 
CLARENCE V. MEHLHOFF 
WILLIAM M . MELOY 
PATRICK J. MURPHY 
ALFRED R. REYNOLDS, JR. 
WILLIAM C. UMBENHAUER 
DIVISION OF EDUCATION 
BRo. Lours J. FAERBER, S.M., Ass o c iATE DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
JANIS AMBURGEY DAVID E. DeWINE 
WILLIAM F. ANDREWS, S.M. NELLE P. DURKLE 
JOHN L. BAKLE, S.M. SR. DANIEL M. FANELLA, S.N .D. 
SR. M. H. BARHORST, C.PP.S. tSR. M . MARTINA FEICHTNER, O.S.F. 
H. JAMES BARTLETT, S.M. ·j·SR. M. FRANCES FERREIRA, SS.CC. 
&R:-M. EAN FR eEs-etEGE , C.PP.S-:- JO ANN C. FISCHER 
JEROME J . BINDER, S .. M. PAUL W. GAISER 
MARY S. BOWERS JANET L. GETTER 
JOAN T. BUELL SUZANNE J. GEYER 
*ROSE M . BYRD SR. M. MARTINA GLEESON, S.N.D. 
t LAURENE E. CROSS tSR. DAMIEN GRISMER, S.N.D. 
NANCIL YNN F. DAVIS PHYLLIS J. GROSS 
RUTH F. DENLINGER MARY J. HAWKINS 
71 n Absentia *With Honors 
NANCY M. HOOVER RICHARD J. A. OLSEN, S.M . 
MARGARET P. ISHMAEL A NN M. RAWERS 
GERALD A. JARC, S.M. MILDRED L. .RECK 
RICHARD P. KEYES, JR., S.M. DONALD P. REED 
SR. M . GERTRUDE KRAMER, C.PP.S. TERRY A. SANDLIN 
KERMIT D. LANDIS KENNETH F. SMITH, S.M. 
t SR. MARY AMATA LARKIN, B.V.M. PHYLLIS S. SMITH 
LESTER I. LEACH, S.M. ~ SR. M.--~ SONDERMAN, C.PP.S. 
BARBARA L. LEESE - N"EliiE A. SPITLER 
GERARD H. MARKS, S.M. MARY D. ST. JACQUES 
SR. M. GEORGINA MONNIN, C.PP.S. JESSIE K. M . TAYLOR 
*ANDREA L. NAGY LETITIA A. WEHNER 
LEONA S. NOBLE RONALD L. WILSON 
t SR. ROBERTA NODA, SS.CC. JANET C. WRIGHT 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ART EDUCATION 
~ 
GABRELLEN Le CAMPBELL / )y' 
DIVISION OF SCIENCE 
BRo. LEONARD A. MANN, S.M., AssociATE DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
JOHN E. ADOLF JAMES W. McBARRON, II 
WALTER M. COOK, S.M . DONALD A. MILAVEC, S.M. 
i"MERLE E. GIBSON WILLIAM G. ROHR / / /'11 
RONALD R. GRUENZEL JEROME S. STEFANKO 
tMARTIN E. LEVITT THEODORE J. SZYMANSKI, S.M. 
t ROBERT A. WASHING 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
VIRGENMINA BOVE' McAFEE /IIV 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
DONALD L. WINEGAR J/'1 
THE DEGREE OF BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
HERNAN FERNANDEZ MALDONADO T. EDWARD C. RICHTER .;L IJ1 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
RODNEY P. WURST /IV} 
THE DEGREE OF BACHELOR OF INDUSTRIAL E N GINEERING 
ABILIO RAMON COLON I 1'1 
THE DEGREE OF BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
KENNETH K. KAISER 
COMMISSIONS IN THE ARMY OF THE UNITED STATES 
§PHILLIP E. HOOVER, Second Lieutenant, Signal Corps 
§WILLIAM R. MULLINS, Second Lieutenant, Infantry 
§Indicates Distinguished Military Graduates. *With Honors 
